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VISZONTAGSÁGAI
Bohózat B felvonásban. Irta: MOSER. (Rendező: Vedress.)
Z  B  M  É  L  Y  JB K :
Scheffer ügyvéd 
Bertha, neje 
Bolzau tanácsos 
Vilhelmina, neje 
Ludmilla, rokonuk 
Steinkirch — 
Hartvig —
— Vedress.
— Békéssy Rózsi.
— Dobó.
— Oláhné.
— Rónainé.
— Rónai.
— Halmai.
Brimbórius, diszrendező — — —' Szánthó.
Schnake, dalegyleti szolga — — Zilahy.
Ferencz, inas — — — Füzessi.
Egy inas Scheffernél — — — Bátori.
Történik az első felvonás Scheffernél, a második és harmadik Bolzau
nyári lakásán.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsé- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár, 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -  12-ig és délután 3 — 5-ig, valamint este a pénztárnál.
A kedvezményes jegyek délelőtt 11-töl délután 5 óráig válthatók.
Holnap, csütörtökön, 1887. február 17-kén
i t t  először: ezzel:
A végrehajtó. Fipsz, a hires
Vígjáték 1 felvonásban Irta: Ábrányi Emil. Bohózat 1 felvonásban.
Legközelebb színre kerül: Romeo és Júlia Shakespeare 
Előkészületen: Üdvöske. Endre és Johanna.
Debreaten, 1887. ixjoxa-, a v im  könyvnyomdájában. — 205. ("Igm. 43,181.)
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